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See You Tonig·hf -
. AtThe 
J unior Foll i<s 
.. VOL U, NO.U 
SECOND SECTION 
TH·E JOHNSONIAN 
'(HE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY Of WINTHROP COLLECE 
ROOK HILL, &OUTH CAROLINA. t"KIDAY,IIARCH U. ltn 
Take This Inue 
Home 
With You 
~~Rising Sznior" {..'ctm.Dlj~tilrur l u •• c.t.F•r•R••' j'KAT'M'OOLLUM. 
S.hu•Bul It"• J>ue ; T'h • J V C:ots rna, be polt.l &l •~U u ELEcrEJ) IIEAD I j IJ_· l ear as r-e::uut~flll bl'llll U)e i)l"'ftrbal rat -cateh-
Dr •. Piv.'po Hu "All the Faith in the World in 
the Winthrop Girl"; WMh to Make Win. 
throp ldke ~verage Girl'• Home 
ay .! I I!LFw~ II"AallJS brlt'tly t;u; d fa:Unly b:i troduc.M the 
1ft the A(lrtur a WtnU1rop lirl'l 1111'11:~.·. he letturely lt'I.W batk In 
(lnC,. lhlhtly lptrhapa not *' ll&ht• hb th~otr and lOcka IIJ'OUnd ~ liodl· 
1t1 turn• to llr.GU¥1\L of the rWIIJI \'l llaal a;tudtnta. 
1nitw etau and wtuu It IWJ to otftr. O..tore IM: came 1.0 W t..uthrop In 
'l'bl but lufomwd. Ule mOI!t ef- 1~. Of. Plltllll 'ftS dt:U\ of tht 
{ l"'dent, the II\OIIl lnteruttna: tbe ll'lduate khocM at Pfoabolty COI!rp 
' l :ruoa lincete. tht!dUOil popular, l.be In NuhYUif, TtllMSift. "fl WU a 
tDOII. vti'IIIU~. the m~ unUJiu:tl cre• t IUfli(I.M ..-lwn J leuned th:t.t 
'·. :::, :'M~:OrL,~~or :::OM: !vt.::rop~~~~:a:~~~:, 
IOWWllai Out hll Ullrd )'filt .U ~- Ia :0 IIVUII ol ltUdflltr;. 1t WIIS In 
.'Jent ot WW.thfop ccibq~. tnldl.lli of tile nl&hl thlit ho:: 
.,:,":' dG't!t ':[e;:u: ~= :' h~ll .=u:~ 
~=:n:n~0:::: :!:~ =~:~ OF '38 "'"''v'""'l (I 
DUI Whotftr hf&rd Of Uta belnr&: 
~ua naal 
DullyKI~,I\sopll'OluGr!l 
auatoa1J atllriknl. pi.Nortct t-.t1u 
of tllht "lllb" tala, lUid lrotn 
Uwm baa made & Nl wb:ch 
t~dot'rw tbtlloorofhb" roan. 
'1 tanned and clrtNI \hP 
tklna," DoUy .uld n1odUUy 
aboUt 11rr rua-mttlna o«<m· 
piWuntnt. "' ben I trlouned 
tllrm 1.0 lht abape I wantcc! lind 
~~em lhtm &.olf:l ber." The Jklzlll 
now form a tOOd-GJ:td Nl. 
~Kat'" ill" n1tn1bl'r oC the I 
throp Llltor.l')' Soc:lrt)', 
StiiPI"l, Tllr Wllllhrup 
ata iJ, tile l llttrullUOmol 
Club, Deb11tera LrAIIIt'. 1 
Seniora Majoring in Home Economica Tillie 
T urn• aa Hoateaa, Hoat, Cook, Auaiataat • 
Cook, Guell, Houaekeeper and Ma,id t 
HV IUAilV 8ALU: 1101bU1ty ot rwm1Dc tM J1Dme allllt-
"'ll'l UJC be" tWI WtdiS 1' \' il iPtnl a&tmtnt HOUle 1s lbeln. 'J'1all .... 
:a t Winthrop," Aid Mlslle Putlfr, dt-111 .-:tv~r Ktl u ........ ..., 
Winthrop ~1llof. n-.d b not mpo!Wble ror u. ....-a-
~Aud l ... u)ltyt'dtlwqutetatWI.tlt.ouancroperatlonot~ 
11om ... " 1o111d tkr roornul.lilt', Vatltll ln t llo:: bowe. 
:t.brlon , 11hu 1111)' ll.v .. ~m ~ liUk! 111e hoWe bas lj f'OOmll wbli:ll 
pt4.•1't'd, lllll.' lliU'!&Cti'ltly t lll'lll&hed. Tbt pi\ICII: 
M i.s.-k' " 't'lll ou u. expt .. tu that the has a t.omellke •tmOIJ)berL 'n. 
llix Wl"tU r.t~ent In llome MIUUI;e• nuSio Ill on eoattu!UJ. nm ._ 
me11L Jlou:.~ lS lull ot h:u'd 'll'llrt, but U1e formal clinue:, wbeQ • JIM 
l' ~ lntt-Nlitlflil and 110 d!Utrtnt ltljora m.at hear Amoa Uld .-.,. 
from oth .. r c:olil'¥e experttu«a that 111 adcUllon c.o Clthtr c:oD&I>U tD 
atrb llllo.IOrinlt 111 110me A'OfiOnllea wblcb at1e bu camJ)IIU!d. JGaa 
KlWllY' tujoy IL Major!~ r.ctuUy allbaUUecl ..... 
Of NW'M the true identity ur 
Ule rur b not 1.0 be m!.tllllcrn. 
Some ol the caY hne black 
flU', aome yeUOw and while, :.;,d 
oUltrt mtud-lo fac:\ ther're 
J\L"- 1ood okt alk'r cau. Out, 
howe\·er, ~ &o>elll l.::t be pan 
~rslan' 
Pill MJCbl ~ t ub. She u 
IHD!otty. 
whf'J'C. ~athn>p hllnt- f't'onondn tN,Ioh Jd pno-tk:o.l nom~ Manaacmeut UoUM 1110 lo- for Amoa" t.by • • Sbe allo ...U 
prrfllf'm'-r a ll t h<e dllttn or 11 h_f,_ u,_ 1>1 1 •nahl eo .. ted rllfh tott U\f' CtuDP'tJ..I::adt atr1 croa-• ·ord pua1a, u uae ~kAla. l ""'""'""'""'""'~"""l="='" 1 h..,tnA. m11,10r1n• !11 hooll! eeouomlell movn ltUd)'. and (IOII(p at'~ t· Kat eomm~ntf'd. af tt'r her , I over tor a1x wr.okl durtnc lltr wnlor The 1lrll who ban  ID 
Defore be and ~~ ~:;,~; :·I'W:':':I, ':::: ,~e;~.a: ~j:.:l''~,~ 19 ... y etrr-Oltl Student Says Y"~l.u i!lb.lollojon ls the !luperWor ::: ta~:-:=.':.,. za:: 
Nashville, Trnnrt.at, In Junlc:.: f'otll...s. With 111 U1e talfnt 1111d eii:IPt'ton. '1'be rroup ot et¥11t onn 11bo!.it the dttmk 111&11 ' ancl .a. 
1 .u:,~,::s-~~~~:n En~"u~ ~~~o~~ :':~ ~o~uld be""'* tf) i Concentration Secret of Success The Hoateaa Worka, Too 
~Ncbod}' b P&"rleeL 11nd the ontr UJI. ~t don't t~tllu·t at~nt.s 1:0 111 
a InA\ ltlwlar hbnM: If, Or, I \ • 'I)' lG lfl alon& tn llle world 1.s 10 IW:IIOUI now !01" t~ uprus IIIII"J)OU' lnsb~nt upon hlah li!Chol- Glencin'g A~eed r:-alu.e this and Kt'C!Pt people u 11 bfcilmtr~~ Kholutll'·mlnd~ M 
As 
111 ~~tu;::..::;:n~: Wit~ T~c Seniors ~~=~,:.%n::·~==~~d ~~'!,1;1',~ ~~~,:r~~~:::~~~:-: ;:~,:,ar· 
o r Dr. Phetpa u 111 tdut:l· l ... dt'r. • 
:~:: ... e ::.b ~~~u'!sw~n:' ,:=:w~ "';!:P~-,~t Wbhiulton. u . c. l ,~:e::,:,::~~~ a=~~e,0w:~:c::~;· Slw l:~ ~~::'h:; ::.i:t,~r~:~ «~nlln~ kn:~w o_r. Phrlps and another thlll i: 3.1!1)' 1 ' of the 5mllll :uom 011 5teoud floor. [ to Wlnthrot> the rc.~ that she COli· to ~~~ dOwn a t . the othu rnd 01 L•W Mil)' Day Cl'rl'nlonkor> _ Juu lcr· ~outh. Vlf'llnla lay CIO!Il"'il.t' 011 lk'r ! ldtn'd Wllllhrop'J ~'due~tlon11l "I· :l~:~d ;:;:.i~~~~~~ =~~!II:~~ MO}'s::·~:~ Banqu~t . t: q~~~~~n~~::~~ :':::;;~ I :·~~~M~::ttl:~.:=.:.ll~~~~ ~~~:~P~~; 
termlned about ac:bolauhlp, Or. So.onloc We-tlr: .. r the M'i'ltt 01 true happlnt'~?" ! oddl•ll. il(l'll't"ftr, tll~t.t hr r mother Phrh~' w~ ranee ot knOII'Itdl:t May :!t , MOI:lday t-'iu~t.ll)'aht llrrldtd on a proprr Ar - · m .. "hi~JP~-'d un Winthrop ~ 
hAl mlt.de 111m kind a nd ;enllr . He Senior Cha~l l 'l\'t't. •nd rtpllt'd , "11•\nklnll I'U) Mtc:d • ·h Al one th lnj,: • tflul rt'd At 
eltl'rctJN hll eucuU\'e duUct iotte· Dt'dkatlon of Senior 81tlh lillie !\bout }'OUf~lf. llhowintt 111 In· , \'o'ln tll rGp 011 lt1de of atudlti would 
I · a Jlrmp:~lhttll:' titwH N~t tra•u tn othrn. and not 1g 1111 100 'lilt ot Ute 1non l'uhlt to her tu 111r, 1\~tllude towull W~~~:~~:!klmbt • ::::• :~!~~~;::p~~~:d;~~:, ;"m~~~ ~~~:~llwlt~p~~!t',:t:;m~~::~Ytll:~ 
=~: ::~ ~= :::~ta:! ~=f1!8~~~nt 1' 1&1'1)' to fbd, tt.~ 1 ::m~. ':::;::~r~~~ ~:t e~;~~:~~ 
thoutht AU4 \be bat r.sa,,., Wtdlle$day , ~\IR~.!'!trtt'W _, _ ' '!LIJ!.We ahl hAd beotn j}le loreMie 
ln tri'c-lt ' idutitloh: -e,r:r '8enlor Vrtpt'n Aclh'r p:artlc lp;tn~ In 111 lrnM toumameru ... 110pomorrd b).' t11e hb• 
effort. all t!le eucrs:Y, and the u n- Re«ptlon t 'll'r ll'e dltfermt camp\U orvan!u· lOll' department. 
tlrln& purpose lnd *'C!tJon Of thU Uay l'l', Thurwday lioml. the alrlldt'r . lln!)'·rytd, 10· ~mecr.llc Spirit 
admln llltriUon mill~ be dn~:· s~ppu lH the Sh•ck }-tn-old Cffl'nvme ~nm attributts 111e , ,.o creat f11ulta of Wllllhro:• .. 
Dr. Pfl~lpa ln conclud.lnc his S•·lmmlnl Par ty her exeellent acholllllll" record 11ld Jtu0en t3, aceonlinl to Vlrclnlll, In!' AI tbr llonw •r•aall'tnelllli .. M" lhr duUP.II an d l,lded eoqn.IJf. 1'btl 
add.rtu l t. Wlnlhtop Col· May :!8,. Friday hrr ~matttble elflelenry 11> 11 $lll · th.uught leimeu~ an:l lack uf Khool h<bl..,.. k bw;)' Plllnnlna I he _.nu I<W ""~1 ll'rek, "' Nif' can do _. 
I , 11)4. A a;tudent AniiUIII En:Aomble ltl'U t 11nd leader to nothlug mor11 •Pirit. 'll'llh empha~b on tilt lormer. dwpplnr ..a rty. 
to look &1'0\11\d her to tee eoneen than the raet tlwt lhe ~ the ou 1t1e other hand.. aile ton:.ldl>rs 
PheiJ)I hu 11pplltd :t.nd. II loi>l)' ::'1, Saturday ()01\'o•r to concc:ntr~te. Qun;tlvuo:\1 '"·' 1111' cll! ntoer:at lt ~plrlt , thl' c:qualllr Whllhrop 11irts ll"ho are tllrr• to · onc.-;umed J)lllrlltr, PTom ICC:OW1tt 
In numrrow; wa:ra. lib Dll~y Chlllf1 Atht.llc J'ldt.l 10 lilt tl: tent ol i ll'l' litUd.)'lnll. VIr· ,.( ull ' lllOl"llb Ulr llllll>l nOiable \;tthc·~ t :tkl' turns pi~YIIIIL' tlw role• lhv ~t oy Ill tht: Home a lwaya PI'O'ft 
tor WlnU!.rop, Uttl'lll')' S..r lc:ty Nilht. J t.oh!UC>ll 1111111 rrtrllt'd, ~ I llou't " udy IUIY mrrll. 0~ ho~lt'U. l:o.t, rooll. b.lbLIIn t toc:lk, ~U«:e.«f ul. £\'t'ry fNUP ta flll!rtnJal. 
11:~11 mol't' th:ill loii).'Om! c:Lu-. but ll'lol·u 1 ou ~1111: ada•tl abuut hc:r pt:tns "'ll ttrco.S. ltotueteeJ)C'r. m:ota, tm\1 ·nit' ~~:trlll at nom.. M4llllt1Mill 
• , do ! lUdy. l t.tnd)' " il itt>r Jihoe wraduald, Vlrt:Utla mOd· Cl,..,t. t::l ch 15 1&$1illl:ll ~d dut!o·~ w!tk' h l !ou_.. IIIII)' l'nte:outu th rte 1'*'-' 
11lr!'• home h he \' , \Y. C. A. SenllfJn I Vil'!!ill4& tllillkrl. thll l tho:: IU'dlltl' eslly COllie~! th:H J.h" WIIIIA IU tin• l llk.'lrl llldiCIIlc, llPitCO!'. Till' "UI!i~ ntll)' be inVIted 1o 
. Swckn~ Dllrnburelltt' Sermon 1 1:~ di'OUI'Il a nd tk'lo'rmln:tllon IU \VWih h\CtOII 11 &!It! aea "' clllolltt!, 1..-:all ot lilt' IIOU\t' econom ic;$ Uo:p:~rt · ucnt& d.:>mor ror lnllltatiOnl c.o dln· 
more eontrolln c.he M•J ' ' · Monday ltn., wm1 1 lllp!oma, but also tu 1111d II IK'r 1l:tddy 11·111 Itt lil!r. Any· m•·nt , Jl;.ou1e M:t llll tl•'•~nt Uuu~ uo::r :at ll tlllll' Millll"tmrnt JIOWII', • 
and ll br~t.rit.!o Orv.duUon Z•e~I'A'$. Conr ... : rln!l k'u\e havtnu done u llule ll'olk a s how tho:: won't k11th 11 sht· l'llll ' '"111 was lnSI Icu tr dtc-.. ttln litudeniA pr.u:·· tl~ 11\l':ol Ill \'t'f7 lomtlll 1U14 ta 
1.1 nne of hiS h)' Proc:or;ton ~~~uu•·lll 'II t(J(by c: nl(•n; col)ev:t' with 110rk In tho:: Llbnry of C UIIII:ro:U lu AcconUn.:lo Mist; ~:u:.h Cr,.\:ll.'cll, "'":a lii or to apend the n11bt. I'Jtll• 
0A Pill' 8ilttf('n) Of Dtll't'ft ~lble lu :.«111<.. thU diploma. She II ll~ Ill rlln l\111111 :0. hOII!tl. 'Nil' l'l'i ll(ifl• <C.,.IIIIIIU.-d 011 P:l1te SIJtiftlll ----~~----------~------------------------------------~----- ---------
WINTHROP 
Tho 
Soat~ Cll:rol.i.DA SUite Coliep Cor .\Yocum 
Rodt HIU. SC 
I. COUtlll ltr.din& JO 1M A. 8 • .,:;.., wUh major w_ork ln IIUIJ ot 
lhe i oUowtua: lldds: 
&coaolak:l,- ·ftz:le AN 
lAncuate - ~~atbnlauQ - ~ Ocmnlmtnt 
~-8odolos7 
2. =~~t~=1o the 11 .• a.~ wtlh maP~ In anJot the 
,a~- Chtmbtf1-~ 
Home.r.cc.-k:l - JOask - Zdue~~Uon 
-J. At.-o-Jftfc:otn~Mt'C't~Lblt.~lb'bfC»'tcOnOGII.: 
l~ftltll' 1a. e ftCMJoul ntld. 
f' '{ 
4. CouD~.W• ln ,lounWll~.aGdal cue ...... aDd11bn.fr lttmet' hue 
= ~ u:::::v =~:":n~;: ~t.r~pt lo 
1. One hundred and lrtnl7•nte able Ltacbtn. bQkiJn.l brtrlr M. A, 
llnd Ph. D. d~ ~ dul ai- to .lle held :.011 mulm'.lm, 
1n mo.t eutt. or 21 .wdt:nta. 
... 
2. Scvcnt~n butld)np howe eQWpmml and nutntalll to: p,.tn: 
t:lrb liM: , ,·cry brat In ftluotkla aD1I Ufln&. 
... . ' ·~ 
J. ~~o:.~~~==l=== UIH.~date--411 wtthiD '\  .,.,.... ~~atton~~ )'t'tnthnl9 uoeRelltd ._.., r~U.. A· ..a.~ 
~=~Lconuamtrat ~~ot~.,:O·.;;~ 
• • ~ wdk afford. pure~;...,. . . 'rr··. 
6. A Tralnlailkbool, ,.;~a~ ~,~ . .W.,~ ·~. 
, ~)~!bUG ~lotte~ o! ~~·lift~ Wlat~~ •. f· 
bc!l ,of1_Q1'11Ct.ic1J ua&DbaJ .Jor ~- 4  ~ ..... 
cllftd po&IUOn tor DlDtt.J·t- par' ftat ol J..t _., Pairaafe.; 
~-:-~,. •• "·· ·"1 
THE 006T 
1. ~~~·- ~~bed...;;,~. ~'i;,. (niDe ,.;ont~.)1 ,m_i. 
:  ~;:: __ :::~::~:;.:;::::::::::::::: ~ J~ 
~6. Et' •.uon f~r. ~~~.ts of State -------------- &!·tel. 
. ~~!:- .. ~c:Uvttles lpt ,.._,.---------------- G;!JR1 
7. Entertainment f$t (Freshmen excepted) _____ --F.oo· 
Tot :d .exj;e~IICI' r;~ IC&IIion (cxcluitve of ~1- ~ 
, f~.nn .------ -.----- -.---- - -- :-.---------U!f~  
·- !_uiti~n r~~~lddenb~ of the State •••••••• t"&o:~ 
Y otl'ii .Like Wtfiilif(jp.t9·9{ 
--~t.d bt • receot ~ 
YltiWr ;,tram rp. Eut u ·-:u.e 
IDOit I.UIIdift IWdcnt. acthiUt; 
tutldin~~lntbeU'IllltdltateL'" 
- t{( 1 " 
WINTHROP SOCIAL 
LIFE 
IS&uMnll do ld llt~t • dout~ 
utc •~ wmuuyp. ·',. 
1111'J' I1'1!1Npenl:;t-d..1alotlbt 
IOt~l 1cth1l.lel. of CIOUIR; 'Mel 
w~ am~~
In any 11rp ,f1"oup of Jir"- !kat 
.tiUden\ll hM~ opport.unltk.J lo 
na,~ tMl:' rnemt• .wt t.bem-
a,n ao ~ta~tnendllu 
Lhe IIUin~ becorulnJ • IJ'KkntJ 
--· r;~~~~~~~~~~~~~~~~~!il 111tnt are oOmtortable rt!a:P. uou patton ln ••'7 ~hiU. JobNoQ'IIall. W center at 
Wlnthrop'l ,IJOC1al We. It &it'UI 
cn·r.c~ toUteweofiDdt-
"ldu•t lhNkbW •bo ,.hlff' rua:l.1 
1.0 enl.ef\a,IQ, aDd W. CWb8 fw .. 
c~b and ~loDL 'nle ' bi:JtJd. 
int b» f~~e~t* ot a1cloll e~ry 
IUnll. fflll. for MUdenW and fa.tlll · 
tt r.emllrn it' do •xh ~­
\alnlnc.' 
--.--
,, ~s. ~ Stud~nts Say: 
Jl;•, H f 
,A FUIIDU.N: ,\ J VNJOil: 
''I!lb' Wb:IUU'OOCOI.Icl'ebe· 
caa. .U ""' 1VS1 and mem· 
bus 0: IJw (&Cil)S.J 'U~ IU 
tnrD4l7 wUh t'ftr)"CCt Win· 
~huJucliahllh atand· 
llrduaco!~tbatoneftel.lo 
,lha&. - ·· Ulfte Ill bclnJ Gmt 
wtlliiDdiiDOt.bd:II,JlbroWb 




Let ua help you 
select food for your 
When Yoaeo~De 
to Winthrop 
Meo!t Ynur Fmndi 
,'\ 1' 
GOOD DRUG co. 
RATIERAEE 
'fhe Cut Rate 
Drug Store 
.... 
Wh.t \"1 U.C ultra.modft11 ltJie 
for eonfftSinl wtt.h JOUr tr.th· 
tt? 
for Someone-? 
Try The Colleg.J r~ ..... ._ 
Judjiq fnxn lM lollowtn; ~=1':n~:prv':'e':;": ! "/t;:'"~~· ~:::::·.:-:: :":,;nddel= .,.-:...._ d~ J. few u ,.,. • t o Ule lnlftt j• ..ya lmGWJ •~re t.o flo4 her be- uled.. 
ll: Talk lbGUt rdf!'.shmt nta"" twc-tn tlaa.n. ~,._ J\llla 1L stmi.. who Nl Wilt 
$ o'clock leu! Jm:.; lnc t hli! E,-"'7 time lhe bell r1np, lftlll• in etul:ye or Wl..'t t..lllup ~· 
MYOa ft.nt to a tea yutm h y? , lnciJ With one *"«d. hW\drtd& or Al.til lh1ce' 1101, ISI.iDallkl lt»J aa 
~:4~·:.?~~~:~~·~u::Lb.,., ~ ~!:~~e=-~u:,~hou~tya':en: ~'e;::.! •:.':' = = ~ u.nd-.!thQi ~~ tln~ t: a 1 llltuh and lh~ lbetr _, ln. C'll• daya, IUth u TMriUIIYbll tllr 'fal.. attendf'lt wu·~ much bt'.UM' th;an chamrtna: banaiiUM. lhe cnly dit- lm tlne'a o.y, lhere 11...,... • 
nii1'l'o lhGulh.M retumttl the Uuct JOUnd ll the elkk-c:lkk of boll much ., 20 blp. 
profcJIIOr, "iJ«-a iUe oura 'lrfl': doo. a mappl~ lohuL 
Mai)C'd IUtt hru u. und lt"~vu- 81,_ tht.re hu bcm a Wlnlturlp I lkrY~ .t otdle 
ao ddkalt , YOll know. Aud ,..,. 1 Col !q-t. th~re h11 be..-n • colkJ:c All !!C'f\'ka ll~n In • .ab -. 
lla~~u~0::e~~=·:tufted rei· ~ =~ofl~ltta:.!~~n~tn7= :~;,~ = 0:'~ 
~I')' )l\d Oil \'~ Old )"O'I llll\'r' ftl ltll, the pr'CKIU pcliltlnht l't'U l'fl• of I pcllt~ k .''L ...... ..aat-
atulftd r:L:)' :m:t ol i \H?M rc· mmlx'ra. •u 1 Char1a&on nrtfO, ed b)' Mill oeor.&a t.euoy, opeiMn 
torud ~otudrnl 'Ori lh d:JI•nrr. ~ol.<:e ll~ Loc:tr, Wbo ddltnee~ mall • &t~Htfnt WPPb' room, c:an,t111 a 
PtoUH. W dormltotiel ln Wl.nthrop'& In• C!OMPk te Une ol Matkloery Mill nfl· 
• Yotl'l't sot ~ t hrn",- th r flnt"J. ow JIO\'r ltln. Ill wtil u e~ 
~!::u::":!~ · ,-n~10•~,i:~: I tt~'".!:C nic~ ~.:w:~k;;.: ma~laJ~lmf. In hu ~ u 
- I d ltd b1 U•A rqbtrar'• oftlu and JX*-IIIIIlffN. .e. 1 I-' dial OJ 
Fres~ L'ikea ~~= ~' r~~:!; :,~:.; !Z~·q~!:t~::_-r:: 
Attitude of the 1
1 
boxes rrs>Liefrd uw 1Mtbod of etc- tJpe o1 tt\Miftlt bodJ traa ,_,. ~a 
Winthrop Girla '~v:,~, ':I. )'Uri aco tM presenr :;ie '!.'::::, ~~. ::-:,. '!': 
BY I!LOISll CIUl lO Offlctl In Main Blllldlq 'ftfe .... nl maU.• 
Before It Reachea Studenb 
DODGE, PLYMOUTH, DODGE 
TRUCKS 
Sadler-Neely Motor Company 
Reid's Flower 
Shop 
Check Up On Your 
FOUNDATION 
Let Flawers Say It 
Barton Tours 
ROSAMOND BURDIN!: BARTON 
ANNOUNCES 
New York (By Steamer from Charle•ton) 
Two Weeka • • • Jcne 12 
Pacific Coast (By Train) 
One Monti; • July 17 
f'nr lnfllrmation Write 
MRS. A. G. BARTON 
:;;a nuu lev-nrd. A~dtnoon. ~- c . 
Your Shoea Are the F oundlltion 
or Your Comfort and Appearance 




E. Main St. Next to Pedpiea Bank 
Phone 227 
Wr4nl moment. Whtn a RPUll • 
tk!n forcUanltJ and pol.tt I, dt· 
veloplnr. lnfarlabiJ t.OintOM 
wiU remtmbtr a de\'utallnr bU 
o1 fttlhrnaa lpo~ that 
lhould hut bttn forrotttn 
1ftt't aro.lt .. a hard ~t :.o 
live Gown-or 10 • ' b Kelb .. ,.. 
Prom ltnOftl u.. -ec:ent welter 
ot COitlfltulaUons •or belni:IP. 
pointed tditor of n.e .JIIU!Mn • 
-laft. tA heard tht rattle of •n· 
C:ltnibotla. 
It aetJnJ that 10meont n• 
mt'mbel'l Lib'• tr8tun1n Jtar. 
She had rttod the rule requlrlnr 
full uniform for Altla~ COune 
:mC::;,t:!:-a'"~~ ~ ~! 
unlfonn drtu., hll. poc:tttbooll:. 
and.&lo'l'eiL 
R K 't h I W/HSopllomore Rival• I c~ c ~ l ~ l u: nco IL.UIWII&JC'U&I( OOmS, f C enS · Ab .. ntMind..JP"'fe • 
A Wlntbrop II)JibOQ:IOft bU 
Dormitory Life =.~!"~~~~:;::r::::; 
1 help to brfflk tho. mouo:ony ot 
•••dt.s olii.U!:I)', 
Eltetrk' nof rltecrator, tlecl.l'ic l 
a COIIJ brealttuL noot, rlrla And when the 1tudtnL rron Ured 
pr..patlnr a teul-4\ot 1 ut tht aodal lift of Ult dormitory. 
lllllpptd In 11 priii'Att bocM, I.tll' n n wltbcltaw to her own. n>Om 
thn GOt' may run ac:roa which aha Vlarta wilh anoltwr llu-
dormltort on Wlntllrop cam-'ldcnt. 'I'bb room Ia htn to ma.u a 
wr:y dll'n or whl'"tr she ma,. wbh. 
In the cormltoriH Mould bt Only 0\ole restr-kUons that are 
, to Ptll'nc:h dua lau WondaJ, 
Lhe iiDPhomon wu atartJtd b)' 
ttw q116Uon : " Why lhe tmrd't" 
Olflnc:lrtJ~, Il:f~IJCO,Itrrda 
10-1 danrllnf over htr lttl 
amr. 
Raylasses 
I f ~ c o:co:HOOCUHHU:'OO .:, ~why, l plebd It up, lnk-nd· lnr to Mn" ll on lhe towel "ck at the 'door u I l.efl my room." 
But tbtnt on btr arm hun; lhc 
towel, ttlUr.c ltl-n ator7 or 
at.t'nt-mlndtdnta. u po;.liblt." b tha JrK)tto ablolute lt Mft-ry are plated on l'aUonl:e our ACI VII'rt iHr• 
, :::~ :~:·~="-'::; ~!! li~ o:hethe n!:d';c!; ~~ "'.,."'.""",-""",~"'·"',.-,"';"',~"',-u;-"'uft,....lm-. l --.,_,.,_,.,,..,., __ ,.,_=_'!"_,_,._,_.._, .~ 
ot Lilt c:oil~eo. and Pt~ from 1 ~ t :!IO 11 obaf"I'Cl provt'mrn" &n.""tred, "One klta 't" 
~~~~n~:lthu:::~::: ::ud~~~'m::'be ~u~~~r :,~ ::;: = :::~ .:;~ = ~~;~~~~~~~~~ 
~0: ~~. ',':!;,':,'c:=,re -~~ ~~= :.u~u:u:t ~~':'~ ::~~:::::-th~':u:!~ ,;,"~ 
::.: ~Yl::rs•~,e ':a ~~~~ :~o;~:n ':~::~ =· i,t~ =~ 1:: ,:'~lO~:r·.,d "':'no'!:; 
n~mprove Ult .oclaL llf~ In the :~u=~~ l;'h~-c:e .::;.,w ~; =• 0~ ;!;!~:::.•":=;~:: 
d«rnltorl'"'- tach hall hU tiii'Cttcl up "01 twelve on l':t'O nllhb • week. .,., pl~n. In fact. 11 IOI"tht purpmt 
a IIOC:III c:halrmllll who p .. ns the Not C"Onltnt with the ))ltttnt con- or malt.lltl llfl' In Lhe rlormltorla aa , 
Aa Comfortable •• Home! j::'m11 ""' JI(Witblt." • __ _ 











for her dormitory. vrnltncu or dormltort ure. matrcrb 
We compliment you on your past 
achievehlenta. 
We anticipate greater onea. 
,,~ 
2~ ~;;:;:"~~~~=~~~~ ~~~~: tt.u art 111vc:n. SPI'C"ill l art Plllnnlnr lmprovtmtntl. i:SOt'lu. thu.e teas are art f'X• hl\'t alrtadJ been ordtiTd f« dot· , book rtVftl. Panld mllOrt llbrarlta tor rPen•at lonal 









We have .;aiche.! \YintJ.uop de-
velop into a progreasive ins.titution 
ffith a laudable purpote - to l(ive 
South Cnrolina l(irlt the beat in educa-
tion. 
SHERER'S 
GIVES THE BEST IN CLEANING 
AND BLOCKING 
the more tr.&nnbh- m:a;a.:int!l that lnttrc.t ltudtn tl. 
atrvt :O.J ncor~all Mlt.5 Lou Shine, mltr'OI'I m SOUth, 
The New Home of----
The Evening H·erald 
Into Seventh 
of Anna Belle Carroll 
.lilar7 Henuloo 'O..vb&. Laurtu, MaJd·:. .. .,.r."'u,-on.::o.::,,- \\:"'',111- .Crown Que•n Ia Allphllheattt'; May 
Dly Celebration lltpn at Wlotbro, In l!tH Wllb Alary Abrvln WI Quw n; Morpn. 
NlcholloD, Ha._ii.but, Waft', Darpn, CbOIIftt Qlaet'nli ':S I , '33, '3-1, '35, '36. 
WIMm AADa Bdlc CarTOI.l ot y.-._~ 
., k»ielaan au.Unplllowoa tM4tqe 
of the am~lthntrw and ll crowGM 
q\MeD ot May bJ tiff rzukt-of-bonor, 
Mu7 &mdon D&Yit. \1. will marlll 
~ MllfnLh )'ftr ot UIU loftl7 aa.-
&Gm at wtnthrop. 
Wbr May o., lA reltbraiH • not 
kaown. PrrbaPI It ll an O'ttrftow c! 
i..Uoa thllt must be tJPf'fSMd In 
«11M war. Jt U an EnalWI wstom 
&Dd wubl'oqMtoAt\erlco bJ \he 
= uC::m'.!. I~Y. ::::::.1 
&Dd It 10011 DUMd out of ubtanet. , 
Tbe Al:na1cD.o C'OUrttt and unlnr· 
iilt!NanlarariJ I"UppNJbaetorthe l 
rnlnL ot the custom, Jt •aa. bftun 
at Wlnthr(.s) In lt21. , 
Blonde ,...., Mlt'Yln, ol Wbl t.e 
JWl. S. C.. 1rU WlnthrOp!a tint 
War Q\afom. OD Way I, 1121, • 
brkt court oa tbc' alblottk Utld on 
but campv.a.. t'I'he amphlthtalft 
' wubuUttnlll5&Ddt.ut1notbHn 
IUed tor Wreltbrallon.l .,.Pffnlln 
lrlanJ Land.l .. wu tM fer.tlflll 11ren 
ror htr tni..TC.Ilnmtn:. Utr maid of 
bw"M 'lfU ~rptl!t ;..ICCollwn. At· 
trndatlu wtrt- Rum O~r. 'n\elnu 
Hoell'· W:~ • tho N onl.ion, Allte 
llmlth. ttnlou: Jan!to Bland, FlM· 
l!n.te CNII. Of nnle\1' Llnwhou~. 
Otoflla '1' "'Nrnd, Junlon: Kalh• 
, f , Prlnt ~ .. bilL lllamlp 8tackhouw., 
:..,..:u rt~!";'.:tK~:;:r1~~~tA ~~~=~ 
~ollie Ulaclnull, M:~rUta Br~n. 
Jflldt Blnllham, trw.tuntn. J"'o .. n 
~tlrll .. ere Lor.tt Jr:m llowrh •nd 
Eletnor McFalklc.n. lUIT'On ftoddty 1 
wu rrown burrr. t 'nle lndJq '* In annaal Ma7 Oay adlrillel at WI•Umop Celltte 
'I'M custon o1 1tSf.c:URr lbe molt I •UI ~ taJuon 111 l i iM Anu !klle c.rrou, • wnt.r, wiM tt.u ktta t'hesm u 
=~~~~~~ ~~; :!~ ::o:.:~u.~~ : ~~ ~~;.:a::~=r~~:a::~~: ~': :~~~t:~:'u!::.,::,.': 
UaiM!CL CatMriM M lUI wr.a l arth .Ura. bariftl" IIHft an :alt.facb.at 111 llat D<17 ntnt. *"""'" brr Frnil· 
lA ml: £Uqbtth ~"=~ .U 11'U . Mho! )fatt Ur,...,_ Da~ ~ l.all- •IU lor lUI.., :"am~lf .. 
Mlnun J.hWiclns, JJU: Ann Wa"' l m;~l•·of·bentr. , 
1135: Pkli'rn.ot Dartln. IHS. , .... ,..,_ ..... - _.,...,_,...,._ .,._ ,.;.., ,.,.,_,_.,...,_"'-""'""'"'-~"'-"·=,.....,·-"'·-"""·"'-'" 







Sa•iafactioft ia a 
<;ertliinty" 
We Have Watched Winthrop ProlfHO• 
Since 1918 
=. .. ~~ .. ~'.:' .. "":.:".: ::. ea o y ym aygmun . 
= MWO::':'~cl.~'!::. For r1!l Winthrop Students ... :t ... '"'""'"·ldudenlll l - U.....h'nllla ' ..tfl PIM ==s. 1S all. ·~.-,..,._ 
RaJIIe Puller, Mar)' U.beth Wtl.en. 





:,:":o'::·.:r::! ::;~ Phyaicai Edvcation Develope a Lively Peraon .. 
'""· t.out.t r.::rv1n. oa1e .:obn1011. Pa- ality, Sporbmanahip, Confidence, and Poise, 
tric:b Jtt.tr, frnbman. And Proinotea Good .. Fellowahip 
'' Wh~rr. 0 11 Whe'n I• 
The' Wl•e Old Stninr" l a::u:::~~~':,;";~:;.ns:anli l ~~~~~~· !'::.,~x,r::_ ·~:! ::.: 
Wbt n a ~tnlor and a :rftlh• I Malth ure ~ 'li'llth woNU of the -·hld l pl"f'Cflkll U.t awlm. ~\a the-7 
man rtt to&tthl"r IOIAtthlnt b •nthuabllk phyakt l ft!uca tkln p;.~ 1hr ou11h a door •t the blet. a 
bou:KI to hllppenl tn Ulls tate maJon;. f ine mlsl. rovert thtm lnd lheJ .,.. "' ouuan with thrlr 
:.::--~~~=~:::: ln:;.':,k~:,~:t~~~;':'~~: ::l=~~':~tn';7ro:!:! and arrows. tnos.. •~ WJn· 
that :IM: two r irll wtreltud~ I fnm1 1lle i'f-:lbod! o rmr..utum ., ~IO'II'tr roon• . U11 ,tria «IU"fti1 "~e~':!~~ utl'I:U~:: I 
LO!tllwr. 'I'M lf.nior Wf'll Ul• i all ! lmn ol th~ •lay and untiL 1 lone l'MUith lor • brlff•~"'"'"'' l ~nlno a Javorlt• at lnMf achooll. 
trea!uun whm the conunt.rdal I o'datlc at ntah t. Tt11 um, 111th and fflll nU. be fort plunrln& apgrt at WlnUirop. 
rcfOiuuon ..._ Wlltn t.bt ffflh· I .,.odrm radlztl•.a. b a tu.nc•Ollt for lht' pool Sq-lni"M'rs 1100n for ::":'n":n~ceto:; 
=': ~ ~~":"~ j !~~~ca~..;od;:u~: ha"::':; 01~~~ :!n~onlldtnt In ~n·toot Mudtnt.. and 11 vpm at 
JOU 0111ht to lcnow. 








Wilaon Street Phone 9113 
Graduating Soon? 
Have You ''Orderea Your 




ENGRAVED PANELED OR PLAIN CARDS 
(wiih plate)- PER HUNDRED 
See ,Our Display of Club 
and Organization 
Stationery 
All Office and School Supplies 
Record Printing· .Company 
HAMPTON STREET " ROCK HILL, S. C. 
Oppuaite the City Hall 
Phon~ 164 ROGER BROOKS, Mana11er 
WLDI.b.rop CIIDlkp Is not co-
cftcaUOMI. ~ • ;trlri' dtemt.-
117 diu wu rcc:cralr found 1.0 
Iii 10 per een aweulille. 
And. ~be queer \b.lnl wM thtl 
Lbtre WUft'L a IIIU:: tn the Cl•~ 
a:cqtthckaehtr. 
The ~I>' wu up .. tntd 
•btft tt. *'"doped that Dr. :Cau· 
Ol.ta bl4 lita~ tbe eta.. \all 
from a boot '"HUW ~ Am 
Jr.a..orShe~1ftR : 
.,. ........ Wit llcW (em • 
..-UlUH09llllmoroiZsut. 




Yau Will s-ty Be PI~ 
J. J. N&w.-.::r ·&:oo. 
S.lt;25c Store 
-~i.o. 
WE APPRECIATE WINTHROf 
PATRONAGE 
Brownie Studio 
ANNbUNCING THE JURRIVAL OF .<\ SHIPMENT 
of 
and" 
EXPRESSING OUR WIS..i TO SEE WINTHROP 
CONTlJIIUE TO PROGRESS 
Maxwell· Bros. & Moor-e 
E. Maizr$tnet · 
~ ... ... .....  
ROGERS 
~"- --
~c .en nc..P.Sttt Wort 
lhe Ktu.al condUIOb5 tbe ...ri 
to &oulh C&folln&. 
'l'hllf a jOUrQall.ml AuO.ftl.., I • 
Dtnpapcr worit ln a!l IU ~ 
PromUMIDCIIDCa~a~torJ....Uto 
tbeUmeUtaprtD&ed,abe .. -* 
prope:rlti.OI'Landie\be:...._ 
FOR . SALE 
l. AHiliile' 
2. A· Homi Site I i 3. /liSmallFann 
4. A 1Ar1e Farm 
t.W u.at...ca, Within clooe proxinliiY of Wlntlirop, in ai11lli 
of ffie CoiieP, we liiv~ ori our Jut of real eat.te offerin11 II 
farm conWain1 235 acrei, alao aetoral amall tracta of fertile 
fiii-iiliDi ililld W\lmprov~, rliri1ma in aize from three and fobr 
acrea to I 0, 15, ani12S uru. 
The farina and ·amall tracta may be acquired for 
~ ji;,We 0Hr al0111 period of yea'h. 
eriC<!'~ thir cat!\ pi;ce and the a matter of 
fa~r;.wil wciufd Ptmr to .-.11 them on terma rather than ·for 
cUk 011 the ua\imp;Oyell f-1 ftO'·dow'D payment .wiil be re• 
quiredl if th'o! purcluioera erect bono..., thereon. 
Rock HUIIW enjoyed a ateady pWth even durin, the 
&<>..ailed ~......._, Hundred• ol homea in Rock Hill are oc· 
cuJiied today ..,. fU!:Iilieo who mo•ed to thU pr<>lfeuive citY 10 
lhat' thej'DQ!at pi'O(at i., the oiat.tandlntr educational ;advant-
' ~ ~incl f.,-W'~ Winthrop Trainin1 School and the 
Cib' ~ Syatem. -........ I . 
Corr••ponclenc:e ·inYited wfiether you contemplate moYin1 j· 
to or near Rock Hili for the pur-• of educatin1 your chlldnn : 
'!' for the p~ of inYeatin1 in r.al estate in Rock Hill, ' : 
5olitlt Clirolma'a ''Good To...;," 
REAL EsTATE DEPARTMENT 
• I 
P~ttles Trust Co. 
. - Rock Hill, S. c. 
The itOrk o ( thhf CQmpany fA owned by l'lloc.khotderf!> of The rcoplca 
N'~tional Bult, -.rhich enJoyA the patronal('e Or i filrie nuinber of !M!.O!JI,. 
whu f1n'd11( .ie Jnd convenient to bank with it by mail. In terc3l paid on 
U.sDia. 
Walko 
;· • Protect ~hiaa.tl. .. . 
1 A1a,inat Expooure ' 
• ~x l;b1 ~o .o-;:;., ~ « ~: j ~ tftnl on the Winthrop c.m~ 
1
.-lthottt e\·er punlnc hc:r ttd on the 
--t G:lelkoe.J wal.(Wa.Jo't c:auoiet every 
' :~d:n:~~~~~~~ :~~ w":oh h:':~ 
r:~.:e .:~dd,:.~'.:::· 
j .~ c.! con1dora and ec~vtred ••J',a. 
n::::,: = W\~:/:e ~:':~ 
:='·batt ml1e aild nne 10 outltde. 
I :1'h\: Wlt.c:r«< <n.llt;lo-,.. , baUt l 
~~S:mt~ o7amm.':a; 
:JDted when Utey were bUfJt. ~1 think I 
t 'the: Idea wu In clftct from , the 
' . .;:.~ d:.~:=~ l 
,~ted 'ffel'f: ~~ belllo"HA WGrTJ', till' toftrtd " 'I:JJo •11eb :U Uab CDAftftl aU ltJ htl~ 
Jobruon U~oU IU'Id Roddey and b.!- • 
-''I!Mn Kln.rd. HaU and Bancroft 
&Lncllve waa. .. ,.. tbrrdor., tntt'lnl P1N of 
bul'.dlnr. T)'picaJty wmeran. 
tot,. A~ctlve ancl ~U-vmtllated, the bestnnLnc to cnrp aloq 
eonnd WIJJ aft u nke u tbe 1!cl.e ol thtH nit"''· 
t rA ~tbeJ •CODMtt.~ fact. Ole pmces aQtl bnUUtJIDI 
... ~P ~ onlr tXtmded hall- dorr. Shru'*\Y bu ·--c ... C.""C'' I>:C 
vi ~ of the buUdlnp and. are. 1 alont Ule C'Oftftd -p, 
e;an eater t~~tihdrrJrlrlen at Wlnlhnp Tralniaa- Sdlool, 
' . . hl~h Kbool, ud then beafn u fiWhmea at Winthrop where 
S. dearie Ia aeveral•flelds. The Winthrop Tralalnr School Is an 
Rock ijill Is a ''Good Tow·n''-~ 
JL./1~,...,.1" .. ...,· • ... -. It combines the unexcelled fa<;ilities fo·.-.r•· .....-.~~ 
Abol"t q A purUon or 'U!.c R«k lUll Prinlln( &. rini'Ahtna: CO. plant~ ochk h b~hcs ad print. cotton 
do:J'I :or dornatlc and rordan marli:da. It la ooe o!' the !ar;tU or I~ li:lnd tn Alntrtc.a. It l.ll V'lllue-J at al.· 
OCt.OOC and cmpiO)'I IAOO people. 
i · Ai1her Education of Women! 
f''t:Jementary and Hi1h School Trainin1 for Soyo and 
' clrlo! 
,e5 ·Hi1h.Type lnduotr.ia~~l~Y."'_en~!- . 
e Biiiineoo and lnveotment Opportunitieo! 
i 1iteli1iouo Activitieo! 
• S...ial, Recreational and Health Outleto! 
' · Agriculture Purauita! 
+ 
ONE of the chief :.ttmction~ of Rock Hill cannot he rle-
pieted in wo"rds or pictures. 
It is the fliendly and hospitable 
people who TCsidc in this fast 
groWing city. 
Tl'liJ lnntltOrllt' Alld !IUri'lu.• bulkiln; llf'IJ\'!dt• adrqU~\:0 qunrtc to hou~ IIIC thOIWII\d.~ or l'OhUOU of 
t~ PubliC LJbmrr o f Ro.-k IIlii . 'n1c bll!.C 1\Unlbcr of ,&fltrcn\ rr ii~L' Ute " l"rary lltcllnal.lofl ot tbt, ~ 
a·htth II ho&ub of m~nr 1\'Cm t ll'• or;;•nt:ut•,n' tr'th lltt'rnt)', ..:X: I:~I, ~ml rc&!sl<.olll. .. hlch are In acld.IUGn 
A fine city government of the 
commissioner-manager form is re-
sponsible for the splendid opera-
tion .of all branches of the muuici-
pality, and is largely responsible 
ro_r the eXcellent condition nf cit.y 
finances. 
Rock Hill climate is ideal! 
Residents ha·vc been attracted to 
this city ~n nccount of its hcalth(ul 
atmosphet·e ami pure water. 
Every one of the 20,000 citizens 
of Bock Hill community extends a 
Warm welcome to new comers. We 
invite good citi?.ens to become 
Rock Hillians. 
'nlb modl'rtl iorhool pl~nt lht Rotk HtU lll.ah &ebool. l.l 011e or 
tbc tnany br'al.lllflll butldinaJ •' hlch cor:~prlv thf: Roc:k IIIII public 
~. a achoOI sptun Yalued m~tcl't.lly ~~ S1~.000. and .,..l'ttH!e roll6 
CMr7 tht namn or 4-'00 puolll. 11nd ,..ho6t' :~tully ln clud..s a uatncd 
6&a!fo11Ult'acM~ 
1:131:\'Cnl l m~·ac'l\'lcCIU b!l, 
--------------------------------------
Rock Hill's population includes. many sub.sU.ntial families who have moved here in recent years !or the reasons above enumer-
ated. If you contemplate maving·to an out8tanding community, ec:mmunicate with either of the undersigned. 
Junior Chamber o! Commerce. Busincss·Mtn's League 
Friedbeilll-'s 
ROCK HILL'S QUALITY STORE 
FOR OVER 70 YEARS 
Enry atudent who haa ever at· 
tended Winthrop Colle&'• from the 
tim{ it . ...;~. eata\>liohed in Roc~ Hill 
over 40 yeara a&'o' know a the aterlin&' -
quality of Friedheim'• merchancliae 
.•. kno'wa the amar't aelection of new· 
eat atylea : ~ • knowa the !iependable 
valuel al~aya offered •.• arid know• 
the clieerful aervice alwaya;rendered; 
Theie are aome of the tliin'&'• which 
have contributed to Our Eucceu, and 
made it poaalf.le. for u; ·to conotantly 
inereaae ~ur'a'ervice to tb~i;faat grow-
• .. ·J. ~ \ 
IRI COrf!IIU~~ty. 
...... ·· ·.,. . 
One of' the many attractiona of 
Rock · Hill ;.. ita ~mart -~bopa and 
a tor~ and we are &'lad to: be a part of 







' Reid's Service 
Station 
WINTHROP SUMMER SCHOOL 
nllbrr, 
ltadlnK to 
u:A. and 0 S. 
dtjtrus 
• 
Here .Are The Courses You May Take: 
AR'f: 
Appreciation and llifltory of ~rt 
Art. In the l'ubtlc Scbool Currlfulum 
BIOLOGY: 
~j:~!.'f'oJ::Jleeg Ia the Elementary &fhool · y,...,.,. 
HtttcUty and EuKenlca 
Botany of FloweriAc l,lanta 
CIIEMISTkY AN il I'IIYSICs: 
General ChemfAtry 
Photopaphy 
(.'hrmlgtry or t'ood:4 
COM~IERCE: 
T)'pewrftlna 
Introduction to Business 
Prlnclples or Aceo~mllnc 
l'rl'ldpl~ of Shorthand 
UuslntsS Law 
,\d,·anf~ Shorthand 
, The 'l'tnfhlng or Commer~e Eduaatlon 
H~Nines."' Jo'inan~e 
f;DUCATION: 
Edutt~~tlunal I 'Hy~hokJn 
Readlnif in l'rlmary Gradh 
Readlnl( und l.anJr'=aJr~ In •ntermedlul~ Grad~ 
Prlnclplrs or t;ducatloa (Primary. lntrr111tdinlto or 
Hl•h School Lenl) 
Sotl•l Studieta In the EleiD.ent.ary Stbool 
Materia~ n d )Jrthodil In Primary Cnadt!:( 
Materlalll and &lrthods in Intermediate Grades 
Educallonal Mruurtmml" ,. 
E:ctr11~urricul:J r Activities In u .... School l"rocnm 
The Teadu~r xnd Publlr SfhooJ Admloliltratlon 
Pupil c:uldunu ,~ • 
:\tlthmtli\· in Eletnttuaq ·School : • • I. • 
Arllhmt'llr In Elementary School • ~ • ... 
Uemonl\t rnlion ClllStSefl (No c.redit--charae S3.o0). ·• 
ltrJn1ary, I.U'i''rr Intermediate, Uppe_r. lntermtdl•te , 
t;Nm.rsn: 
En1llsh Cnmpo.'tlticn (&lay be aublthuted for· 
t :ngllsh I or 2) 
~uney uf En~r:li3h l.lttndure 
lhsln~ 1-:nKibth 
~~,:l,•~t,~:mmnr 
The Ucvrlupmcnt or t' lftlon 
Amrrla~~n Literature 
Chlldrrn'11 l.llu:tture • 
School l'oblloUoM (From .\dvl~r>.,; Stondpolnl) 
~IOilERN LANGUAGES: 
lnlermedlall'. t' rench 




• Hwnan ".eorraphy 
. Economic G~phy 
The.Geoacrujhy of North ~•trlea 
:, Conurvatlun or 'Natunl Rt10urcea 
II~A.LTH EllUCATION ANO HYGIENE, 
Uallh EclueaUon 
~hoof Hulth EduraUOA 
Playa and G .. n In the P\tbllc School Prorram 
lll!>'TORY AND ECONOMICS: 
South Carolina Hhltory 
Cont.u,porary Amrrlc&n Hiatory 
Cotattmporary European Hlatory 
Ulstory or CI\'IUu.tloa 
The Elemtnll!l of Econom~Ciil ,,· 
110111£ ECONOMICS: 
CJotilln.r a-nd Textiles 
lloMe !Uanqemenl House 
Eronomlca or the "Household 
Consumer Education • 
. Advan~d~ t'ood Study and Markellae 
I. IURARY SCIENCE: 
Administration-The t•ufttUo~ ot the Llbnry 
t.lbn.ry Tcc:hn.lqu~talopinc and CluaUita· 
tlon 
Book Selection 
MATHEMATICS AND ASTRONOMY: 
Freshman Mathematlel: 
C.lt•l• 
The Theory or EquatiOM 
~ ~:'fhe~1!~~ ~~';l':a~~e ' 
· Ml[SIC: 
'Appfecla(ion or ~lwrit 
Choral ~laterlab and Methob 
l'ubllc School )Jus~ 
Prlvllle Instruction: Plaao, Ora:an, Volft 
Prhate lnatrudlon in MWIIe ·maJ' be taken with 
or without credit. 
I'OI.I 'fiCAJ, J\ NU SOCIAL SCIENCE: 
Soclolo~ey-l'roblem!l of the l'rftltnl Soc::i1l Order 
l'roblemH of the Family 
Women In the Modern World 
Amt•rlfan Gc,·emment and Polltlea 
tisvcuoLoc;v: 
.I'IJy(hologdul l\leasunmrnl io- CuJclann 
Gruwl h a.nd ~,·rtopmtnL ur Children 
Socla.l P~yf,oLogy . 
T.ht l's~·chology ~r Pe.rsona.llt:r 
.\LL COUIISES I.E .~D TO DACIIELOR'S DEGRrE 
SHELTON PHELPS, P.tesident 
Winthrop College 
-·· , .. · ... . ~ • •• t~ 
AddrtAA lnqulrlrs. lo: 
1 
